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Na nalazištu Glavičice u Dolini 2012. godine provedena su istraživanja tumula 11 u kojem je otkriven jedan paljevinski 
grob. S obzirom na dokumentirani način pokopavanja, koji je različit u odnosu na dosad iskopane tumule, pretpostavlja se 
kako je riječ o individualiziranom načinu pokopavanja na početku željeznog doba na prostoru Posavine.
Ključne riječi: Dolina, Posavina, groblje pod tumulima, paljevinski grob, početak željeznog doba, grupa Donja Dolina–San-
ski Most
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U razdoblju od 29. lipnja do 10. srpnja 2012. godine 
Institut za arheologiju i Gradski muzej Nova Gradiška, pod 
vodstvom Darije Ložnjak Dizdar i Marije Mihaljević te sudjelo-
vanjem Marka Dizdara, proveli su pokusna istraživanja nalazišta 
Dolina–Glavičice (općina Vrbje, Brodsko-posavska županija). 
Istraživanja su financirana sredstvima Ministarstva kulture Re-
publike Hrvatske i projekta MZOS-a Razvoj i mobilnost proto-
povijesnih zajednica na tlu kontinentalne Hrvatske pri Institutu 
za arheologiju.
Probna istraživanja nalazišta Dolina–Glavičice započela 
su u lipnju 2009. godine s ciljem definiranja protopovijesnih 
kulturnih sljedova na otprije poznatim nalazištima koja se nala-
ze između Doline i Mačkovca, neposredno uz lijevu obalu rijeke 
Save. Znatan dio slučajnih nalaza ukazuje na iznimno važna na-
lazišta s kraja kasnoga brončanog i željeznog doba, pri čemu je 
riječ o naseobinskom kontekstu te pripadajućem groblju. Najve-
ći dio navedenih nalaza potječe iz iskopa zemlje za obnovu sav-
skog nasipa (tzv. pozajmišta) koja se nalaze na nekoliko položaja 
Sl. 1  Plan groblja s položajem istraženog tumula 11 (za Institut za arheologiju izradio: Arheoplan d.o.o.).
Fig. 1 Plan of the cemetery with the position of the investigated tumulus 11 (for the Institute of Archaeology: Arheoplan d.o.o.).
D. Ložnjak Dizdar, M. Mihaljević, DoLina – GLavičice, istraživanja 2012., ann. inst. archaeol. iX/2013., str. 44-47
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zapadno od Doline, u blizini kojih se smještaju i protopovijesna 
groblja. Isto tako, dio nalaza prikupljen je tijekom niskog vodo-
staja rijeke Save, što ukazuje na mogućnost da navedeni nalazi 
potječu iz vremena izgradnje nasipa ili je tok rijeke Save uništio 
dio nalazišta odakle su nalazi potom dospjeli u savsko korito. 
Na položaju Babine grede, na blago povišenoj i izduženoj 
(u smjeru zapad – istok) gredi u dužini od gotovo 1 km, smješta 
se, prema rezultatima terenskih pregleda, nizinsko naselje koje je 
bilo okruženo niskim i vodoplavnim područjem, posebno sa sje-
verne strane. Sjeverozapadno od naselja, u njegovoj neposrednoj 
blizini, zasad je nacrtno dokumentirano 15 tumula (Glavičice). 
S obzirom na rezultate posljednjih istraživanja na jugo-
istočnoalpskom i jugozapadnopanonskom području, između i 
u neposrednoj blizini tumula, pretpostavlja se i postojanje rav-
nih grobova, što je potvrdila sonda 1 na položaju Draganje u 
istraživanjima 2009. godine. Ipak, potpuniji rezultati i provjere 
hipoteza o položaju groblja, kao i odnos ravnih i grobova pod 
tumulima te datiranje unutar postojeće periodizacije kulturne 
grupe Donja Dolina–Sanski most (Marić 1964; Čović 1987), 
kojoj nalazišta oko Doline vjerojatno pripadaju, mogu se očeki-
vati tek nakon nekoliko sezona ciljanih arheoloških iskopavanja. 
Dosad su, tijekom kampanji 2009. i 2010. godine, istražena 
dva tumula (tumul 8 i tumul 6). U oba su pronađeni paljevin-
ski grobovi pokojnika koji se prema nalazima mogu datirati u 
sam kraj kasnoga brončanog i početak starijega željeznog doba. 
Zabilježeni nalazi ukazuju na izniman prometni položaj ovoga 
nalazišta na početku željeznog doba gdje se susreću utjecaji s 
jugoistočnoalpskoga, donjopodunavskog i balkanskog prostora.
U trećoj kampanji istraživanja, provedenoj 2012. godine, 
istražen je tumul 11 koji je znatno snižen oranjem.1 Tumul 11 
1 Tumul 11 nalazi se na k. č. 139/1 k. o. Dolina. Vlasnicima srdačno zahvalju-
jemo na susretljivosti tijekom istraživanja.
nalazi se zapadno od naselja zabilježenog terenskim pregledom 
na Babinoj gredi. S obzirom na promjer od 23 m, on pripada 
tumulima manjih dimenzija. Tumul 11 danas se nalazi u šikari, 
odnosno na poljoprivredno neobrađenom zemljištu. Debljina 
humusa u tumulu 11 rasla je prema rubovima te svjedoči kako 
je s vremenom, uslijed nekadašnjeg obrađivanja, došlo do sni-
žavanja njegove izvorne visine te akumuliranja zemlje uz donje, 
vanjske rubove. Neposredno ispod humusa, uz rubove tumula, 
izdvojen je sloj od svijetlosmeđe ilovače koji vjerojatno pripada 
starijem humusu. Ispod njega je slijedio sloj sivosmeđe pjesko-
vite zemlje u kojem su pronađeni ulomci prapovijesne keramike 
i dio je nasipa tumula. Ispod njega ravnomjerno je raspoređen 
sloj od smeđe ilovače ispod kojeg se nalazio grob 1 koji se sastoji 
od pravokutne paljevine dimenzija 3,00x1,70 m koja je sadrža-
vala spaljene kosti, ugljen, ulomke keramičkih posuda te dije-
love spaljenih brončanih predmeta. Grob 1 položen je na sloj 
smeđe tvrde ilovače. 
S obzirom na nalaze brončanog dugmeta, ulomke fibu-
la, koštanih predmeta, zatim dijelove više razbijenih posuda te 
oblik paljevine moglo bi se zaključiti kako je riječ o lomači, no 
tragovi zapečene zemlje nisu dokumentirani ispod a ni oko pa-
ljevine, što se svakako trebalo dogoditi da je lomača bila zapa-
ljena na položaju tumula. Prije je riječ o namjerno položenim 
ostacima lomače s kostima pokojnika i prilozima koji su gorili 
zajedno s pokojnikom, na što je poslije nasut humak zemlje. 
Istraživanja tumula 11 na položaju Glavičice u Dolini 
pokazala su kako se vrlo malo zna o pogrebnim obredima koje 
su provodile zajednice na početku starijega željeznog doba. Pre-
ma nalazima iz ostataka lomače, tumul 11 može se datirati u 8. 
stoljeće pr. Kr. i vremenski je blizak nalazima iz grobova 1 i 2 u 
tumulu 6 koji je istraživan 2010. godine. Način pokopa, oblik 
groba i ravnomjerno raspoređena dva zemljana nasipa izdvajaju 
tumul 11 od dosad istraženih tumula gdje su jasno izdvojeni 
grobovi s prilozima u koje su spaljeni ostaci pokojnika bili po-
loženi u urni ili u organskom materijalu. Ovakvi nalazi ostataka 
lomače pod tumulom pojavljuju se i na lokalitetu Lăpuş u Tran-
silvaniji te se datiraju na početak kasnoga brončanog doba, 13. i 
12. stoljeća pr. Kr. (Kacsó et al. 2011). 
Iznimni rezultati istraživanja iz tri kampanje iznjedrili 
su nove podatke o početku starijega željeznog doba u Posavi-
ni koja, prema dosad rijetkim pojedinačnim nalazima, pripa-
da kulturnoj grupi Donja Dolina–Sanski most (Čović 1987). 
Eponimno nalazište u Donjoj Dolini nalazi se jugoistočno od 
nalazišta u Dolini, s desne obale rijeke Save. Naselje u Dolini 
na položaju Babine grede rasprostire se u dužinu od skoro 1 km 
i slijedi smjer toka rijeke Save. Po površini oranica vidljivi su 
brojni ulomci keramičkog posuđa koje se može datirati od 11. 
do 7. stoljeća pr. Kr., iako su vjerojatno mogući i nalazi mlađih 
keramičkih oblika. Na postojanje tragova starijeg naseljavanja 
ukazuju nalazi mikrolita. Stratigrafiju naselja te vremenski okvir 
dat će tek intenzivan terenski pregled i pokusna iskopavanja.
Sjeverozapadno od položaja naselja uočava se skupina 
zemljanih tumula – Glavičice, koji se rasprostiru u dužinu od 
nekoliko stotina metara prema zapadu. Dio tumula nalazi se na 
površinama koje se danas obrađuju te su znatno sniženi, s jasno 
vidljivim nasipom od svijetlosmeđe zemlje. Dio tumula nalazi 
se u neprohodnoj šikari, dok je dio na površini livada. Dosad 
su tijekom probnih istraživanja 2009., 2010. i 2012. godine u 
cijelosti istražena tri tumula (T 8, T 6, T 11) te jedan ravni 
grob iz vremena kulture polja sa žarama. Iako je broj tumula 
znatan, prema veličini i dugotrajnosti naselja može se pretpo-
staviti i postojanje ravnih grobova s paljevinskim i kosturnim 
pokopima koji su raniji, istodobni te mlađi od pokopavanja pod 
tumulima koje je karakteristično za jugoistočnoalpski i jugo-
zapadnopanonski prostor od početka 8. do sredine 6. stoljeća 
pr. Kr. Tumuli se spominju na području Posavine na istoku sve 
do Vrbanje (Vinski, Vinski-Gasparini 1962: 271), no dosad su 
Sl. 2  Slika paljevine u tumulu 11 in situ (snimio: M. Dizdar).
Fig. 2 Photograph of the charred area in tumulus 11 in situ (photo: M. Dizdar).
D. Ložnjak Dizdar, M. Mihaljević, DoLina – GLavičice, istraživanja 2012., ann. inst. archaeol. iX/2013., str. 44-47
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istražena samo tri tumula u kampanjama 2009., 2010. i 2012. 
godine u Dolini te tumuli na lokalitetu Purić kod Vrbanje 
(Malovoz 2009). Najbližu usporedbu predstavljaju tumuli u 
Kaptolu u Požeškoj kotlini (Vinski-Gasparini 1987; Potrebica 
2002). S druge strane, susjedno groblje u Donjoj Dolini jest 
ravno biritualno groblje (Truhelka 1904; Marić 1964: 20), pa se 
prema veličini i trajanju naselja na Babinoj gredi pretpostavlja 
postojanje i ravnog groblja u neposrednoj blizini tumula, što 
je potvrđeno sondom 1 za koju se, zbog nalaza samo jednog 
groba, može pretpostaviti kako je tim istraživanjem obuhvaćen 
vjerojatno sami zapadni rub groblja iz vremena kulture polja sa 
žarama. 
Oba prije istražena tumula (T 6 i T 8) svjedoče o zajedni-
ci koja je komunicirala s istovremenicima u susjedstvu i šire. Uz 
dijelove nošnje koji ukazuju na širu povezanost, npr. zdjelasta 
kaciga tipa Libna (Škoberne 1999: 88, sl. 67), željezna fibula 
tipa 2a (Gabrovec 1970: 24, Karta V) i lokalne izričaje u kera-
mici (Čović 1988: sl. 28), može se zaključiti kako su pripadnici 
zajednice koja je živjela početkom željeznog doba u Dolini bili 
otvoreni novinama (npr. ideja tumula) koje su primjenjivali u 
svakodnevnom životu na svoj način (pokop s dva paljevinska 
groba sa zasebnim nasipima u jednom tumulu). Istraživanje 
tumula 11 otvorilo je i pitanje samih pogrebnih rituala koje 
su ove zajednice provodile, jer se otkrivene strukture ne mogu 
povezati s ostala dva istražena tumula 2009. i 2010. godine. Po-
veznica su nalazi keramike i ulomak kamenog brusa kakav je 
pronađen i u grobu 1 tumula 6. Hipoteza o individualiziranom 
pokopu na početku starijega željeznog doba i dalje će biti te-
stirana, kako u budućim iskopavanjima, tako i u proučavanju 
pogrebnih običaja na širem prostoru južne Panonije. 
Naselje na Babinoj gredi, kao i groblje pod tumulima 
Glavičice te ravno groblje na položaju Draganje, kroz pokusna 
iskopavanja tijekom nekoliko sezona, mogu ponuditi nove po-
datke koji će unijeti više svjetla u početak jedne nove civilizacij-
ske epohe koju je obilježila pojava predmeta izrađenih od želje-
za, uz što se potom povezuje i pojava nekih novih društvenih 
i ekonomskih aspekata koji se dijelom manifestiraju upravo u 
početku pokopavanja istaknutih pojedinaca u zemljane humke-
tumule. S obzirom na važnost naselja i groblja u susjednoj Do-
njoj Dolini te na sjevernoj strani rijeke Save moralo je postojati 
odgovarajuće naselje preko kojeg se odvijala intenzivna trgovina 
kao i razmjena ideja i dobara, kako s Balkana prema sjeveru, 
tako i u smjeru zapad – istok. 
Primjer prostornog odnosa naselja i groblja te ravnog gro-
blja i groblja pod tumulima tek će u budućim istraživanjima 
(intenzivni terenski pregled, probna iskopavanja naselja, ravnog 
groblja i tumula) ponuditi odgovore na pitanja na koji je način 
živjela i komunicirala zajednica koja je u Dolini živjela krajem 
kasnoga brončanog i početkom starijega željeznog doba.
Sl. 3  Detalj nalaza keramike u tumulu 11 in situ (snimila: D. Ložnjak Dizdar).
Fig. 3 Detail of the pottery finds in tumulus 11 in situ (photo: D. Ložnjak Dizdar).
D. Ložnjak Dizdar, M. Mihaljević, DoLina – GLavičice, istraživanja 2012., ann. inst. archaeol. iX/2013., str. 44-47
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Summary
In the excavations carried out at the position of Glavičica in 
Dolina in 2012, tumulus 11 was investigated. The excavations of that 
tumulus, which had been considerably lowered by ploughing, led to the 
discovery of grave 1 below two earthen mounds. The grave consisted of 
a rectangular charred area measuring 3.00 x 1.70 m, with burnt bones, 
charcoal, potsherds and fragments of burnt bronze objects. Taking into 
consideration the finds and the shape of the charred area, a possible con-
clusion would be that these were the remains of a pyre. However, consider-
ing that there were no traces of burnt soil below or around the charred 
area, a more likely explanation is that this marks the place of deposition of 
the remains of the pyre with the bones of the deceased and the goods, over 
which an earthen mound was built.
The investigation of tumulus 11 showed that our knowledge about 
funerary rituals of the communities from the beginning of the Early Iron 
Age is, at best, lacking. The finds from tumulus 11 date it to the 8th cent. 
BC, close in time to the finds from graves 1 and 2 in tumulus 6. The burial 
method, shape of the grave and presence of two evenly arranged earthen 
mounds distinguish tumulus 11 from the other excavated tumuli, which 
contained readily identifiable graves with goods and cremated remains of 
the deceased persons in urns or in organic containers.
